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I 106 I 100 
SK 2出土遺物（ I 45・I47 ・ I 49・I50土師器），軒瓦（I 97・I98・I109SK10, 


























































































l 井戸SE 2 （南から） 2 井戸SE2遺物出土状況 （南から）
3 井戸SE 4 （南から） 4 井戸SEl （東から）
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不定形土坑出土遺物 （ID 2弥生土捺，国 3・田 4・目 7須恵器，[]J29瓦捺，目28灰frh系問器），
SK l出土遺物（田17灰柑系陶器）， SE 3出土遺物 （凹23砥石）, SE 1出土遺物（IJ47土師器）
